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Mateó, posadefo. 
Zerlina, su hija; 
Jacebo j bandidos compa 
Beppe I ñeras do Frá— 
Diavolo. 
Ua aldeano. 
Frá-Diavoío, bandido ita 
liano, cen el nombre de 
Marqués de San Már-
COS. 
Lord Cokbourg, viajero 
inglés. 
Lad'y Pamela, su esposa. Francisco (personajeque 
Lorenzo, oficial de cara- no habla) prometido 
biñeros, ( i) de Zerlina. 
Coro de hombres y mujeres eu Tarracina, carabi-
neros, etc. 
^ La escena en un pueblo eerca de Tarracina 
ARíHJMENTOS 
üe o p e r a s , c , n cantables en e s p a ñ o l é ¡tailano 
que tiene e s t a c a s a 
Aida. 
Africana, 
Barbieri di Seviglia. 
Cavalleria Rusticana. 
Dinorah. 
Ernani. 
Fra Diavolo. 
Faust. 
Favorita. 
Gli Hugonotti. 
Gioconda. . 
La Forza del Destine 
Lohengrin 
Taonhaaser 
Me §8 tóales 
í Lombardo 
Linda de Chamounis 
La Boheme. 
Marta. 
Poliuto. 
Lucia di Lamermoor 
Lucrecia Borgia. 
Mignon. 
Norma, 
Rigoletto. 
Traviata. 
Un bailo in maschera. 
Vísperas Sicilianas 
Oteilo. 
II Trovatore. 
Puritanos 
II Profeta 
Tosca 
Sansón y Dalila 
(1) Loa carabineros de Italia.tienen una misión mu? sema 
jaute a la de la Guardia Civil en España. 
fi i t o r a 
Ks propiedad dé Don Celestino Gontalw. 
quien perseguirá ante !a Ley al que Id reimprimí,?»'« permuto , 
FRA-DIAVOLO 
ACTO PRIMERO. 
La escena representa la entrada de tena posada 
«H los alrededores de Terracine: a la derecha del 
-txpsctador una mesa, con vasos y vino bebiendo 
alegremente los carabineros. 
Empieza el acto con un animado coro de ios cara-
bineros que cantan: 
D.il vin gilí tracaaciamo Q jal saranae il guiderdoae? 
Da prodi bdUiatno: Lar S mila seadi 
^ vino mantien Cor In veritá! 
La forza nal sen: Lor. Dico darrer 
Ei gttida a la gloria Cor Non cíe 1' amor 
presta vittoria Andiamo ostiare, 
awerrá chs quelladrona Ne pesfc* á bare 
alfias in vosirannaj Dd v;a giútracanoiamo, eee 
Traducción.—-Bebamos el vino de los y,dientes; el 
Vino mantiene la fuerza en el cuerpo; él nos guia k 
la gloria y nos dá la victoria (dirigiéndose á Loren-
zo; ¿Será cierto que ese célebre ladrón caerá al fin 
nuestra mano? Lorenzo contesta que muy pronto 
y los soldados muy contentos, repiten la canción. 
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El oficial Lorenzu se muestra muy triste, lo cuaí 
sorprende á sus soldados, pero entonces, Mateo, e l 
dueño de la posada, les dice que el cree conocer la 
causa de pena, que no ea otra que el amor, anun-
ciándoles de paso, que al di» siguiente casa a su hi-
j a Zerlina con su prometido Francisco 
Zerlina se presenta y i-u enamorado Lorenzo le 
anuncia que va en busca de los bandidos que asó-
la» la comarca, mientras ella va á casarse con un 
así fio pata n. 
Zerlina. entonces dice: 
P T tremo, per té mi batte il cor 
Di do¡c3sza, di spetni é di temor. 
Ma savanomio padre 
Noi voi disuanir 
In Dostr ¡ di fe t 
Amor s' abura. 
Traducción.—Zerlina.^-Por tí tiemblo, por tí m© 
late el corazón de dulzura, de pena y de temor. En 
vano es que mi padre nos quiera desunir. Sobre to-
do se sobrepondrá siempre nuestro amor. 
Entran en escena Milord y Milady Ookboursr muy 
«Mistados, seguidos de varios diarios y un posti-
pidiendt' auxilio, y al preguntarles Lorenzo la 
causa de su tumor, le cuentan que han sido roba» 
por unos bandidos, cantando después el sig'uien 
t » numero en que expfica su afición a los viajes. 
Milord Olí- qusl praeere andar di térra in térra 
Da buon britanno adoro )1 mío bpn siiol: 
Ma 1 piede mai non pongo in Inghilterra 
Per Ja citta vagoré é ¡1 mió ben sol 
Wá savra tntto—II mar m' attira 
K de lia nave—Al dondolar 
Come un molino—II capo gira 
E apena sceaso—Pono exclamar* 
itepite la primera estrofa. 
lo v(5 duoque da prence, son qui 
Chi! staffler, servítori son qui 
A n d a r , venir—Tornar, partir, 
Gh é voetro deber—Gli é vos piacer. 
Qaanto alio staal—Dei maisnadier 
lo vien ridea—fo non avea 
Di las pensier—Per e^ui vía 
Senza timor—lo me ve gia 
Dai partigllavi—Amato aguor 
Da Palcrmo á Milano 
Da questo albergo a qael lo, 
Zutti abbasso il cappello 
Mi facevano ooor 
Má díú á misi s, cudi d' or 
Traducción. ¡Qué placer más grande es el de an-
dar de tierra en tierra! Como buen inglés adoro el 
soldé mi país, pero mis pies no volverán á pisar 
mas Inglaterra. Por las ciudades vasraró y sobre to-
do por el mar, donde las naves al agitarse como un 
molino, hace girar la cabeza, pero al llegar á mi dea 
tino, puedo exclamar: (Repite la primera extrofa) 
Desde Palermo á Milano, y de este albergue al otro 
cor todo el vestido destrozado me serviría siempre 
de gran honra, si llevo en mi bolsillo un escudo d# 
oro. 
Milord hace después sus confidencias al oficial 
Lorenzo diciéndole que había robado á Pamela, con 
la que estaba casado,por mutua inclinación, y qu« 
viajaba solo por evitar las consecuencias propias 
de todo rapto. 
Lorenzo habla un rato con Zerlina, uespidiéndog® 
de ella muy emocionado, y ésta emoción la conside-
ra Milord hija del miedo que le inspira el bandida 
marques Frá-Diavolo á quien vá á perseguir, pero 
Hateo, el padre de Zerlina, hace justicia al valor 
del enamorado ofioial, diciendo que solo el amor es 
®1 que le hace presentar un aspecto tan triste. 
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Entre MLlord y Milady s® suscita una cuestión 
acerca do lo que el uno y el otro quieren, si han de 
vivir en armonía y cantan este bonito numero: 
Milor. Egli é davvor—pervie ua piacer 
Che oguem ni troni -gentil® cibella, 
Echa dá langi—egui favo da 
Y vostri pregi—ada aidir 
Ma chi dauanque —valgo el canmuin 
Oíruar ni segua—un daraerin 
Dhe da vei tavre--gli occhí sean piú 
AhJ queato no—effrir nol s<5. 
Coa gran piacer—Coa gran piacer 
Risparaeno alceom—per n t ven f<5 
lo geveme, invertí—in agni moda 
Tatto il mío aver—apen Jendo v<5. 
Ma pai voier—ch4 io unlla neda, 
El qnel ch4 io santo ancor non erada, 
Coddam, soffrir—ció nan si pao. 
Pamela Con gran pincer«con gran piacer 
Mtdogta, ognar—vestida andrai; 
E a' egli é d' uapo—in far idetta 
ln tel pen^etr—pi8i nan darei; 
Ch*í d' ordinario—la frente inchino 
Che d' esaé«r queta—é il mió destino 
Ma quando an vuol — iu dico nd 
Traduooion.—Yo siempre quiero, y es para mí un 
placer, enooritraros siempre gentil y bella y ver 
vuestro semblante animado con la sonrisa. Mas en-
contraros con los ojos lánguidos, eso no lo quiero; 
©so iio lo puedo sufrir 
Oon gran plaeer, os veré siempre vestir con e le-
gancia y & la ultima moda, para lo que estará siem-
pre dispuesto mi bolsillo. Mas querer que yo no os 
vea y que el amor que yo siento no sea creído, God-
jLam, eso no puedo, Pamela. Oon gran placer, anda-
ré modestamente vestida y lio entregaré mis pensa 
mientos á nadie, pues es costumbre mia inclinar la 
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frente hacia quien debe; raas cuando alguno me dice 
quiero entonces es cuando yo digo no. 
Entra el Marqués (Fra-Diavolo) que acaba do 
apearse de un hermoso coche y desde luego es re-
conocido porMilord que vé en él al constante perse-
guidor de su esposa, la que acoge la presencia del 
bandido con bondadosa y agradable sonrisa. 
Mateo encarga á su hija qno sirva con presteza al 
marqués, mientras él r á en busca de su futuro y e r -
no, circunstancia que toma en cuenta Frá-Diavolo 
para sus proyectos de aquella noche. 
Hablan después de los bandidos que capitanea 
Fra-Diávolo y como todo¿ quieren conocer sus c ir-
cunstancias, Zerlina, á ruegos de su padre, las e x -
plica en esta forma. 
Zerlina La Niva lo pero dir. 
Che quingar novi nan pon Taroola al suo peero 
Né echioppo, ne ca*nou Cal cor pi«u di saspi-
Quell' nam dal fiero aspetto Tremate! 
Guardate »uo eammino I un auri á lui sapete 
Lo stoco ed íl masch*tt© Quel che ciassean ripete? 
Ha 8iempr« á sé vecino Diavolo. 
Caardate un fiocco rosso Marqués 
«i porta suo capillo, Del nome sue pué ben 
£ de velluto índaaso Talun tua itrazzio far 
«iechisaimo ha il mantello Ma tutto Íl sual chs avviene 
p Tranaats] Neu dee su luí solar 
*ea dal seutuer del luano Liene non é la ¡chiera 
®11 j ecco viene íl sueno: De parfldi impostar 
a \ _ Diavolo! Che furba é us'nraguea 
diminaccia si Ípe»so Odisea i ugaaní aguar 
A Chi guerra gli fá, Tr«mate? 
jJi luí nereo il hel resso R di «osUr che dirá 
p.Q,Pieú gentil non r' há. Poseiam seura mantire 
u n a c t l ' e i sorpresa, Diavolo. 
Traducción.—Ea u* hombre que no usa ni esco-
peta ni canon, pero guardaros de eneontrar en vues 
I 
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tro camino á un hombre de fiero aspecto que gasta 
éstoque y machete, vistiendo un rico traje, por que 
• n este caso ¡Temblad.! Desde el confia del sendero 
©1 «co repite su nombre ¡Diavolo! El Marqués. (Fra-
diavolo) No craais cuanto de él se dice, pues todo 
®llo no son más que exageraciones y mentiras. 
¿Temblar? Por qué? 
Cuando terminan de cantar Zerlina y Fra-Diavo-
lo entran en escena Beppo y Jaeobo, los dos auxilia 
res del capitan de bandidos, miserablemente vest i -
dos y pidiendo hospitalidad, que les niega Mateo, 
accediendo al fin á concedérsela aquella noche, 
merced á la generosidad del Marqués que paga el 
pupilaje de los dos. 
Los dos bandidos, al quedarse solos con su capi-
tan cantan: Bep. é Gía. 
Egli é i overo un cavaliere Soné é vero un cavaltere 
Di gran aeuno é di valor Pieu d' ingegno é di valor. . . 
A no i guida aul seutiere So guidaroi suWenttere 
Del battino é deli' onor. T>el batino é dell; onor. 
Traducción.—Es en verdad un caballero de gran 
fuerza y de valor y que a nosotros nos guia por el 
sendero del botin y del honor. 
Marqués: Soy en verdad un caballero, lleno de in-
genio y de valor; soy el que os guia sobre el sende-
ro del botin y del honor. 
El marqués da sus instrucciones á sus dos auxilia 
res y poco despues se presenta al lado de Pamela, 
cantando el siguiente numero. 
Marqués, Pamela y Milord. 
Marques Un guardo, su sígno sol. 
Per riveder la bella Egli é felice appien! 
Nen vada alia procelia Al vostro «mabile core 
11 flde har car el . Star deve ascaro agaora 
£ si da lungi ottien L« ardor che mi divera? 
Pamela. Ma, nigiore,, non p»s*a, p ¡¿ agjaltavi. 
Traducción.-—No ms retiro por v>lver á conté Ti-
piar a mi baila. ¿ O es que acaso ignoráis la p*sió» 
•que hacia vos siento? p 
Pamela.—Señor, no puedo, no debo escucharos. 
« e i í í r a Ml*or preguntando á su esposa qua 
hace allí y olla le contesta que estaba distrayéndose 
un rato can tando y diciendoie: 
Pamela A. raa gusto nan dá. 
JJel canto amante io sono, Patrebbe d' un Mdord 
Wdetti aguor mi dá; M< aoor pencóla?. 
Maper mío mal, Milor, Marqués 
Egual genio naa tiá. (Del canto amiío >o ouuo 
Yo vedo etu con luí « e d' acuerdo un f i 
iNan mi potra accordar. Mi se m*l non v i o 
4
 M l l o r . d Si l'affar bea m vá 
AI cant avvereo 10 teao A Milord calla m úrlia 
A genio ven mi vá Vá Paro anchs i avilar) 
SJuai las can^.r maieme 
amante del canto, que me cau-
sa mucha dehcii; mas por mi mal Milord, ei geni» 
musical no me acompaña y creo que cerca de vos no 
me pedre acordar de io que sé. 
M i l o r d . - A mi me disgusta el canto y no tetina 
genio para dedicarme a él, ni me din gusto los cao-
tos que privan de dormir. 
El Marques (aparte; Y o soy amigo del canto \r 
nei me acuerdo siempre; mas si mal no veo á Milordl 
con su esposa pronto les haré yo que las acuerden* 
d i d ^ T " ? . e n t r ? ? i c i e n d 0 <1™ batido á los b a ú l 
se r«ooíriendoles parte de su botin, entre el que 
^ e n c u e n t r a el aderezo que habian robado á Mila-
y , por lo que entrega á Lorenzo diez mil francos 
que sirvan de dote á Zerlina. 
Marques se irrita y jura vengarse de la derruí;*. 
I 
sufrida por los suyos. Zerlina, enternecida, da la» 
gracias á Milady y Milord, cantando despues est* 
precioso numero. 
Lorenzo y Zerlina Caro sesigno, mia eperanza 
lo rinasso alia speranza, Sei tamato al tuo aignor. 
Al tuo sen mi rende amor, Marqués. Beppo y Jacobo 
Premie il ciel la toa C o n s t a n z a A prenir si gran baldanza 
Ah felice io sano ancor. Su luí s4 alzi il mió furor. 
Milord y Pamela Pene á vivere gli avanza 
Al valore,alia Constanza lo lo giuro sul mió onor. 
Diede il cielo il suo favor 
Traducción.- Lorenzo y Zerlina.'—Yo renazco & 
la esperanza y mi amor me lleva hacia ti; premie el 
cielo tu constancia: todavía soy feliz. 
Milord y Pamela.—Al valor y a la constancia ha 
concedido el cielo BUS favores: vuelve al lado de las 
iuvas , caro joyel déla esperanza. 
Marques, B e p $ o y Jacobo.—Tenemos que vengar 
esta baldón que hemos sufrido; sobre ellas se alzará 
nuestro furor y nos vengaremos, jurando por nues-
tro honor. 
El acto termina con el siguiente cuarteto: 
Zerlina y Lorenzo" Tutti nostro sará. 
Pensihno al contento Zerlina y Lorenzo 
Che amor su prepara. O qual piacere! 
Marques Godo la vera 
Quelle gemme, quell' oro felicita! 
Di Zerlina le dote.. . 
Traducción.— Zerlina y Lorenzo.—Pensemos en 
el cr ntento que el amor nos prepara. 
MI Marques.—Aquella mujer y aquel oro, la dot© 
<de Zerlina, todo será nuestro esta noche. 
Zerlina y Lorenzo.—Oh que placer. Gozo de la 
verdadera felicidad. 
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A C T O S E G U N D O 
La escena representa un cuarto de la posada del 
tio Mateo: á la izquierda una cama y una mesa 
sobre la que hay un espejo. ¡S$í#| 
Zerlina conduce á Milord á su habitación y al 
verse sola canta esta hermosa Cavatina: 
Cavatina Esaer vagli i la piu bella 
Or son sola, al fin respiro! Yo i mici íregi tatto usar 
Posso al fin dar ifogo al duellPiú d'nn cred'ío 
Posso dirgli ehl io sospiro. Mí ammi será 
Natte é gieri o per luí sol Pin d im dirá: 
Quante triste ingrata daglie «Come é vezzosa* ed ei 
Nai tectavan üisunir! Farse sedírá. 
IMadelmalchesmor disíoagli Dcmani il rito 
E ps» bello il sovvtnir. Faiá compito 
Ma s carso un velo Ob! qunl tripudio 
Ricopre il f íelo. . . . Per »1 villaggio! 
Quanto il daman A cantar su' invitermino 
E ancor lontan'l Canto ben quand' fgli é la 
Bomaiii á píe dell' ara Ah, ah,ah! 
Giuraremo tivieite acdar, 
Traducción,—Ya estoy solal A l fin respiro! Pued® 
al fin dar desahogo á mi dolor. Puedo decir que sus-
piro noche y dia por él solo. ¡Cuan triste es el dolor 
que me causa el que intenten desunirnos, pero á 
pesar de todos nuestros males DOS esptia un bell© 
porvenir Mas el cielo está cubierto y el dia de ma-
Sana aún está lejano 
Mañana al pié del ara nos juraremos fé eterna y 
quiero parecer bella y hermosa como ninguna. Y to-
^as dirán «que avergonzada se halla» Mañana serán, 
^mplidos mis deseos. Oh! que alegria va a sentir 
el vecindario. Me invitarán á cantar y cantaré 
^ u y bien al lado de él. (bailando) Ah, ah, ah.) 
El Marqués (Frá-Diavolo) sale con preoaución de 
estancia y cogiendo un bandolin empieza á can— 
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i a r la siguiente Barcarola con objeto de hacer qu» 
acuda á su lado la enamorada Pame 
Majqués Stella neo v< iia che schiari 
Agüese, la ssotelía Tuci p^esi -oiitari, 
Si giovin coma bella Perché oon n ma á me? 
Pian pian, casi mia será Vedertíii ii, nio bena 
Cant*va insuaa d' amor Soeranza o.» n i v'e. 
La notfce oseara é giá Mta madre s >m „>re viene 
Nessua té scoprirá: SuLi' orene 14 mió pié. 
Son io ch* tí domando A. vei \>rn\)\tí . i' ora 
Non ra' od¡, amteo, anaor, Pdrehs QO-I vieai á mé? 
A noi 0r,pi7ia e i* ora 
Traducción. —Ha llegado ya la noche oscura: na-
die puede sorprenderte: soy yo que re Uamo: ¿no me 
oyes a mi, amigo mió: propicia ES p ÍPÍ msOnros esta 
llora, pues ninguna estréllanos alumbra 7 todo p a -
rece estar-solitario ¿Porque no vienas á ini? 
Siempre empero verte, mi bien, p i n n n te veo 
Í>ero mi madre siempre acude á rm la lo cuando la 
lamo. 
Siendo tan propicia la hora ¿Por que no vienes 
á mi? 
Termina el Marqués su hermosa canción y en es-
to entran Beppo y Jacobo por ia ventana: el Mar -
quós les recomienda que no hagan ruido y les da 
sus instrucciones para poder recuperar el despojo 
-de que habian sido rictimas, según su sana y aco-
modaticia moral. 
Zerlina entra con una luz en su habitación y so 
dispone á acostarse: la presencia de la joven dis-
gusta á los tres bandidos, pues por el momento es-
torba sus planes, y se esconden sigilosamente obser 
vando cuanto hace y dice Zerlina, la que empieza á 
-cantar mientras hace su toilette de noche. 
Zerlina Nai sarem mérito é maglis 
wi, domani, si; dotnaai Si, domani, si, domani. 
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Ei la mano mi dará Lo apoao mió 
Oh! quant' io aaré felice! Nía aa che aia 
Ei la mano mi dará Né geloria 
Di qnesti Lardi Né infiidaltá. 
La voatra vita Non pensó á qael ch*s facccio 
Ben piú gradita E mi aen punto un dito. 
O g n a r a a r a 
Traducción.—Zerlina.—Si, mañana, seremos ma-
rido y mu^er; él ma dará su mino. Oh! cuan feliz 
voy á serl. Si, seremos muy felices porque mi espo-
so nunoa tendrá celos d@ mi, p i e s nuaoa le seré 
infiel. 
Beppo, el Marqués y Jacobo escuchan escondidos 
los secretos sentimiento-j de la joven la cual repita 
la estrofa primara, didiendo de^puas mirándose al 
•spejo: 
Zerlina nulla dico 
Del mió spos3Q ceata io aaue Ma s)l la guar lo 
Di sua moglie á ei van temí Marques 
Oh! quanto saré felice! Vanen son ¡o che deve 
Si, daaaani si, dana-ni, la etcTatto os^rvis casfci 
Di Miledi i vezzi, il brio Marques 
Non patré giatnas vantar Ah! quinto é origiaall 
Non perciá Lirenso mió (riéndose) 
Mi dovreoba diaoreazar. Z i r t i ti t 
Orazie al cíel p«<" uoa asrva Mi oír che alcuna quí vida 
•Questa vita, van i e mal K forao nello atamadi Milor 
Nan vé aano malcontenta Ah! no, ei mai von ride 
No, davvero. noa cié mal. Non suato alcuno, ai doroti 
Beppo Audiamo, andiamo, 
Essa é g3ntil d'av^apo Dirmiué! 
Traducción.—Gracias al cielo, para una criada de 
servicio no estoy del todo mal; yo par lo menos no 
estoy descontenta de mi mamá; no, de veras, no e s -
toy mal. 
Los bandidos se rien contemplando los encantos 
de Zerliua y sus graciosas ocurrencias. 
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L a muchacha se acuesta, al fin, y y a en su lecho; 
entona la siguiente plegaria: 
(acostándose} Marques. Bep e' Gía. 
O Vergen santa m'affido in teQunt' opra ascond», 
Vegha su l a s jegiia su me' Notturno orrorl 
l i sea propizio il souno Vendetta, infandi 
Mío bene, mió tes«r. In voy valor! 
Traducción.- Oh, Virgen santa; á ti me confio 
velad por el; velar por mi. Que te sea propicio al 
sueno, mi bien, mi tirano. 
El acto termina con el siguiente coro que cantam 
los carabineros que llegan á la puerta de la posada: 
voro Ehil dell albergo—vi resugliate, 
Gimti qui sav—dei cavalier. 
Su presto aprite—asir los date, 
Qui son de bravi—carabinier. 
A C T O T E R C E R O . 
La escena representa un paisaje de Italia, cerca 
de la posada, viéndose al fondo una montana prae 
w&u&O 1(5* 
Fra-Diavolo desciende de la montaña y canta: 
Seguir vegg' io Senza pau,reuz' un quatrin: 
m.ci valor., P r e n d i ? r r f n d , t ó c a m e r a t o r 
u Draccl forte I presegui i] tuo camiu. 
¿ amico ver, Lá v< e giovin faneialletta, 
Ko per coggetti Treme é piangé, poverattal 
I viaggiaton, Per caritá 
Per tributan' Non LÍ necidete! 
No i passeggier Ahimé! di rita 
No, sersum di 1er mi offuge Non mi togliete 
lo comando las da ré ¡Signor brigante, tentite piet» 
Mi eapita un signor? D< una meschma, che un sal í 
Dell' or, dell;or, d«l l ' 0 r ! (vo non há 
K quegli un fornstor? Nai la belle rispettiamo, 
i . 1 1 i í u t a 8 l ' f D eriusticia— Nan valamo mella da lor, 
1>11 aro e ben prn ancor. Pero gempre riceviamo 
«¿ueste invece é un pell egria Q««J che n' «ffreun gratoco-
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Al piacer si scial^a il freno Dritfci ho supremo 
Non si pensi chs á giair: E me ciascumo 
Che il destín oggi sereno Deve o LPedir 
No patria dansan tradir Masito é mogiie 
Paiché ilrischio é nostriaffe-A mío decir 
(tti Dividir pas?o, 
Sempre é prento á díatrerbar,Pesso raptn 
ln cercar miovi diletti Con 1' unn bella 
La ricchezza é d'uopo usar Faccio il galante, 
O qual piacer! L,' ultra riaponde 
lo non ho meno Caro brigante 
D' un ré potar 
Traduocion.—Veo seguir á los mios con sumisión 
y valentía la ruta que les he ordenado. ¿Quién po-
dra burlarse de mi, siendo tan poderoso oomo un 
rey? Yo, si veo venir á un gran señor, le digo siem-
pre «Oro, oro, oro» y lo mismo digo al especulador 
que encuentro en mi camino. Mas si encuentro á un 
desgraciado, sin p m y sin un cuarto, le ddy lo que 
tengo llamándole catnarada y le dejo que continué 
su camino. Lo mismo me sucede cuando tropiezo 
eon una joven y bella doncella, queso asusta al ver-
ane, é implorando por earidad quo no la mate: nada 
exijo de ella; como no sea un poco amor. 
Guando termiua su canción, deja en el hueco de 
un árbol sus instrucciones por escrito á Beppo y 
Jacobo que alli han d© ir á recojerlas, según lo con-
venido y se aleja 
Mateo, Francisco y los aldeanos y aldeanas apa-
recen en lo alto de la montaña y después que des-
cienden cantan el siguiente coro: 
Coro Figlie versoile 
^e fieri e questa Di giglie 6 rose 
ia baila fe*ta Ornate il crin: 
Lieti garsoni, 
Traducción.— Hoy celebramos la hermosa fiesta 
«e las flor©*: venid muchaehas y lindas jóvenes 
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adornadas vuestras cabezas con hermosas rosas, de 
fragante olor 
Arrodillanse despues delanle de la ermita y 
cantan: 
Conserva tu la figlia 
T r a d u c c i ó n . S a n t a Virgen amada de las flores; 
escucha nuestra humilde plegaria y protege nues-
tros campos como premio a nuestro laboriosos t ra-
bajo. 
Mateo.—Conserva mi hija al cariño de su padre. 
Coro de hombres.—Danos á nosotros la fortuna. 
Coro de mujeres.— Marido dános á nosotros. 
Leppo y Jacobo se aproximan al árbol donde el 
capitán les habia dejado sus instrucciones, que leen 
detenidamente, separándose al ver llegar á Lorenzo 
que aparece triste y melancólico, saliendo déla p o -
sada, y despues canta la siguiente romanza. 
Lorenzo Per sempre, ella diceva Ínfimo á morte 
Ti voglio amar 
Ne muí, per impia sorte, 
Petró d'amor cambiar. 
L' infida un altro adora, 
Seaperta V ho 
Ep jar s cordarla ancora 
jl cuor non pur 
L' onar mí vía di guida, 
La vó fuggir 
Scordar VÓ' quett' ínfiida, 
E pai masir. 
Traducción.—«Por siempre» decia ella, y hasta la 
muerte, yo te amaré* Y aunque la suerte nos sea 
adversa, jamás Cambiará mi amor. Y sin embargo, la 
Santa Yergina dei fien 
Odi noetri priegui umili 
Deh proteggi i noatri asili, 
Premia tú il nostri labor 
Mateo 
Del padre all* amisté. 
Coro de hombres 
A vai da tu fortuna 
Coro de mujeres 
Mariti á mi tu dá 
' « g r a t a adora 
I*ero apesa r » 
d e nu corazoi 
i a r m e no qi i 
E n t r a n B« 
g i la r lo que } 
marcha r , cii< 
Zer 
Lor 
Zer 
Lor 
Xer 
Lor 
^er 
Lor 
Zer 
Lor 
Zer 
i-or 
2er 
1.0P 
2er 
Lor 
Puoi I»; 
Senza 
Pt:o;, , 
Oh! d 
E il d 
m< V 
L ' OIH : 
Nen vo. 
Gbe in 
K ch< • 
Piú Í fs 
8e debí 
Qui f-
Cou F 
Suoi, ( 
Don< i 
Bia^in 
{Dirle i 
Puoi pf 
V O! . 
Dcb! n 
Vuoi p 
E el i) 
Un sol 
No, m 
Ma per 
G!i é . 
Per pjftt 
Non pi 
Non puí. 
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otro, aunque me resisto á creerlo» 
es to yo no puedo a le jar t u recuerdo 
El honor mil i tar me obliga á ausen-
f •> acoidarme de su infidelidad, 
i " y Jacobo, que se ocul tan para v i -
e, mien t r a s Lorenzo se dispone á 
.i dolé entonces Zerlina. 
Duettíno. 
•', puoi lasciarmi 
iv i priegni mici? 
le, abbandonarmi 
• «N ÍÍÍÍCÍHO 
de la mia vita 
i ta á luKsard! 
míale—partir degg* io 
<<.passi—nulla sentir 
a á voj—del dasiin mió? 
e—deJJa mia vita? 
n ate—d¡ mi pensiere, 
ora—aguar hacere. 
co mió padre verrá 
-eo cui emole ch io spasi 
> apj.rovo appieno 
la tua cocdottf*? 
'O pusi tu in m<±? 
noglo ch- io gelassons) 
e, puoi las e^íormi, 
míale partir deggio 
cita: un dette sol 
•stino 
o! 
ier! 
? 
over. 
nn píú di qui csnviene 
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Lentano il pie recar, 
Yi calmi il ciel di bene, 
Piu non poseio restar 
¿er Mi sentó il en spezzare 
A qustoiaddio crudel. 
Traducción.—Puedes marchar, puedes abando-
narme, sin decir lo que tienes contra mi? Puedes, 
Cruel abandonarme sin oirme que el destino de mi 
Vida siempre estará al tuyo unido? 
Lorenzo ¿Elhonor rae lo ordena, debo partir y que 
os importa á vos de mi destino y de mi vida? 
Despues de este hermoso dúo, Lorenzo la dice 
que piense en el amante que él mismo habia visto 
la noche anterior en el mesón y la joven se sorpren 
deipuéis ignora lo que Fra-Diávolo habia dicho a 
I/orebzo. 
En esto los dos bandidos reconocen a la joven 
que tanto les habia divertido al hablar de su amor, 
é imitando sus ademanes empiezan á cantar su mis-
ma canción. 
Zerlina, entonces, llama á Lorenzo y contándole 
lo ocurrido, denuncia á los dos bandidos, los cuales 
son detenidos, cogiéndoles la carta en que Fra-Diá, 
volo les indica la señal que habian desdarse para po-
der acudir al mesón sin peligro de ser descubiertos. 
Conocido ésto, Lorenzo dispone la sorpresa v a -
liéndose de uno de los bandidos, á quien hace acu-
dir en busca del capitan, seguido de cerca de uno 
de los soldados, que lleva orden de matarte si hace 
alguna seña o da algún aviso al jefe de los bandidos 
quien al ver k Bepp >, se aproxima confiado y cae 
®n poder de los soldados. 
La obra termina cantando todos el precioso n u -
mero del primer acto, que acaba con el estribillo. 
¡Diávolo! ¡Diávolo! ¡Diávolo. 
TELON. 
d a v q x v Í 
Esta casa ha confeccionado en tomos de 2$ ejem-
plares, todos los argumentos que hasta ahora se han 
publicado. Se mandan circulares y condiciones á 
quien las pida. 
Agua, azucarillos y agte. 
Aíegria de la Huerta 
Arrastraos | Adriana Angot 
Anillo de Hierro | Afinador. 
Alojados | Azotea 
Abanicos y Panderetas ó ái 
Sevilla en el Botijo 
A¿ua Mansa 
Barquillero i Buena Sombra 
Batalla de Tetuan 
¿alada de ja luz I Bruja 
Borrachos | Buenas formas 
Bravias | Balido de z- . i 
Barberillode Lavapit*, 
Barbero de bevilla 
Buena-ventura | Barcarola. 
B"so de Judas=Bateo 
Cariñosa i Carrasquilla 
Cuadros disolventes 
Certamen Nacional 
Cambios Naturales 
CeboPumero 1 Campanadas 
cocineros=C8 bo Baqueta 
Cuerno de Oro=Cruz Blanca 
Cdra del Regimiento-Celosa 
Caramelo. = uhurro Bragas 
Curro Vargas. I Clavel hojo. 
J-jrano de Bergerac l Cursi 
Munpanone | uovadonga 
Camarones \ Cuüao de «osa 
J-iudanoíjimón | Cortijera. 
J-ara de Dios- '.Turro López 
( , u r r i • lnteriór-CóaigoPenal 
papóte de paseo l Loco 
pámpana Milagrosa 
J^üavaia | Chiquita de Nájera 
£<> fleta de la Partida 
tilico oe la Portera 
ranclón del Náufrago 
'-flitepita o el barrio deMllai? 
i Dúo de la Africa»» 
Don Juan Tenorio 
! Don Gonzalo de Ullea 
Detras de i Telón 
Diamantes de la Cereña 
Dolores | Dinamita 
Doioretes | Diligencia 
Debut.de la Ramire? 
El Dioe Grande, 
tiscalo i Estreno 
Electra ¡ El Tio Jua^ 
Estudiantes 
Enseñanza Libre 
El Olivar, i ElVeteran» 
El Puñao de Rosas 
Fiesta ae San Antói 
Feria de Sevilla 
Fonógrafo Ambulaute 
Fondo del Baúl | Fíguri««a 
Fotografías A nlmatfas 
Gigantes y Cabezudo» 
Guardia Amarilla 
Gallito del Pueblo 
Guitarrico. | Goberaadsrs 
Gaitero i Golfemia 
Gazpacho Andaluz 
Uiumasio Modele 
Género Intimo 
Grandes Cortesanas 
Húsar i Hi os del Bstaltén 
Intant^neas j 
Jugares»fuego | Juramento 
Juan José 
José Martín el Tamborilero 
Juicio oral | Jilgero Chie0 
Lucas del Cigarral 
La Venta de Don Quijote 
Luna de miel,=Luz Verde 
Lucha de clases. 
Loco Dios, l La DÍYÍSO, 
Llgerita de Cascos 
La-torre del Oro 
La trapera,==Laheiigrin 
La tazo rea IlQja. 
Lola Montes I La Boda 
Los Granujas. 
Los Charros | Las Parrandas 
La Corría de Toros 
Maestro de Obras. 
Mujeres. I Mari-Juana. 
Marusiña. | Mi niño. 
Maria de los Angeles. 
Marsellesa. I Muier y Reina 
Maria del Pilar-Madgyares. 
Molinero de Subiza 
María deí Carmen. 
Marina, i Mascota, 
Mangas Verdes 
Márquesito. 
Monigote&.del Chico. 
Milagro déla Virgen. 
Manta Zamorana 
Mallorquína 
Maya, t Macarena. 
Niños Llorones. 
Nieta de áu abuelo. 
Padrino del Nene 
Preciosilla, 
presupuestos de Villapierde 
Pepe Gallardo 
Plantas y Flores 
Pepa la Frescachona 
Perla de Oriente 
Pillo de Playa 
Patio I Piquito de Oro 
Polvorilla 
Puesto de Flores 
Querer de la Pepa 
¿Quo vadis? 
Revoltosa i Rey que rabio 
Reloj *de Lucerna 
Reina y la Comedíanla 
Panto de la Isidra 
Señora Capitana 
Señor Jofiqum 
Salto del Pasiego 
Sobrinos del Capitán Graa» 
Soleá | Sandias y Melones 
Sombrero de Plumas 
San Juan de. Luz 
Su Alteza Imperial 
Traje de Luces | T ía Cir i la 
Tempestad [ Tempramca 
Trabuco 
Tonta de Capirote 
Tío de Aléala I Tribu Sa lva je 
Tremenda, i Timplaos 
Tambor de Granaderos 
Tirador de Palomas 
Ultimo Chulo 
Verbenade la Paloma 
Viejecita | Velorio 
Viaje de Instrucción 
Vuelta al Mundo 
Venecianas 
Zapatillas y otros 
Af GALERIA DE ARGUMENTOS Mas de 200 argumentos diferentes dq.óperas, (estas con 
!os cantables en italiano y español) zarzuela®, dramas, co-
medias, en 16 páginas y cubierta con el retrato del autor, 
á 10 céntimos uno se sirven á provincias á precios muy 
económicos 
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor, 
Kiosco.—Valladolid. 
JSota. Se manda ol catálogo con las condiciones 
á quien lo pida, y se sirven colecciones de tod^s 
los argumentos que tiene esta Galería. 
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